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оптимальных условий для развития предпринимательства и открытию предприятий с иностранным 
капиталом. По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, количество 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, возросло со 165 тысяч человек в 1999 году 
до 192 тысяч в 2007 году. Более того, если в 2000 году численность занятого населения на 
предприятиях малой формы собственности не превышало 250 тыс.человек, то в 2006 году данный 
показатель превысил отметку в 478 тысяч человек. Удельный вес валового внутреннего продукта, 
произведенного субъектами малого предпринимательства, составил 8,8% (в 2005 году – 8,1%) от 
общего объема ВВП. Количество малых предприятий всех форм собственности на конец 2006 года 
составило 37660 предприятий и по сравнению с 2005 годом их число увеличилось на 4566 
предприятий или на 13,8%. 
В период с 1995 года по настоящее время в Беларуси удалось не только снизить уровень 
безработицы, преодолеть гиперинфляцию в стране, но и заложить платформу на пути развития и 
формирования капиталистических отношений. 
В частности был принят ряд законодательных и подзаконных актов зафиксировавших статус и 
роль частной собственности в экономическом развитии страны. Более того существенные 
преобразования коснулись и общественной жизни общества. В Беларуси принят ряд мер, 
гарантирующих право на свободу передвижения граждан как внутри страны, так и за её пределы, 
урегулирована законодательная база в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Беларусь.  
Коренной трансформации подверглась вся политическая система страны. Структурные 
изменения, произошедшие в ней в середине 90-х гг. прошлого века, привели к исчезновению старых 
и появлению новых политико-властных институтов. Так были расформированы партийные органы, 
обладавшие до этого монополией на политическую власть. В результате изменения 
законодательства, прекратил свою деятельность однопалатный Верховный Совет БССР и был 
заменён на двухпалатный парламент – Национальное Собрание. Также в стране был введён пост 
Президента Республики Беларусь, изначально имевшего полномочия руководителя исполнительной 
власти, а впоследствии преобразованного в соответствии со статусом Главы государства.  
Последовательное и грамотное проведение социально-экономической политики в Республике 
Беларусь, ориентированной на построение социально-правового, демократического государства, 
будет способствовать не только росту экономического потенциала страны, но и повышению 
культуры, и сохранению самоидентичности общества. 
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Профессиональной деятельности мы посвящаем значительную часть своей жизни, поэтому 
желание чувствовать себя среди коллег комфортно и уверенно вполне понятно. Но, к сожалению, 
людей, идущих на службу как на праздник, не очень-то много. Часто причиной тому – рабочее 
окружение. Как и любые человеческие сообщества, трудовые коллективы не могут существовать без 
конфликтов – так устроен мир. Периодически возникают психологические трения, негативные 
последствия которых известны: снижение работоспособности, понижение мотивации, рост 
текучести кадров и как следствие – ухудшение экономических показателей.  Нередки случаи, когда 
работники предпочитают хороший коллектив не только большему денежному вознаграждению за 
свой труд, но и перспективам карьерного роста. 
Специалисты по кадрам хорошо знают, как важны социальные и психологические критерии 
совместимости в коллективе. Если выполнено это условие, то эффективность деятельности 
вырастает на порядок. Насколько сложно создать психологически слаженную команду? Если 
задуматься, совместимость сотрудников складывается из нескольких факторов, которые в 
критические моменты могут стать решающими. В малых группах (от 3 до 7 человек) важна 
сочетаемость характеров, выражающаяся в сходстве природных свойств людей. Это и тип нервной 
системы (темперамент), и физическая выносливость, и работоспособность, и эмоциональная 
устойчивость. 
Настоящая психологическая совместимость – это не только доброжелательность в отношениях 
с коллегами, но и беспокойство за фирму, отождествление своих интересов со стремлениями 
коллектива. Кадровая атмосфера в команде должна не расслаблять сотрудников, а настраивать их на 




Прежде чем попасть в трудовые коллективы, студенты проходят школу взаимоотношений в 
учебных группах. От умения строить свои отношения с людьми во многом зависит успешность 
будущего специалиста во взрослом коллективе. С этой целью, проводилось изучение 
психологического климата в учебном коллективе на примере 1 курса экономического факультета 
дневной формы обучения. Студентам предлагалось оценить психологический климат в своей группе 
по заданным критериям. 
Среднегрупповая оценка психологического климата составила 25,125 баллов, что соответствует 
благоприятному микроклимату в группе.  
Таким образом, можно констатировать, что большая часть студентов 1 курса не испытывает 
трудностей во взаимоотношениях с учебной группой, и процесс адаптации к новым условиям 
обучения прошел успешно. 
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В наши дни страну буквально захлестнула волна всевозможных религиозных объединений, 
организаций, обществ. Среди религиозных организаций различают три основных типа: церковь, 
деноминация, секта. К сожалению, последний термин вызывал неоднократные неодобрения, 
протесты и критические замечания со стороны различных общественных деятелей и организаций 
нашей страны, хотя понятие «секта» не несёт какой-то оскорбительной смысловой нагрузки. Секта 
(от лат. sekta – «школа», «учение», «направление») возникает как оппозиция по отношению к 
господствующей церкви или религиозному направлению. Согласно Толковому словарю В.Даля, 
секта – братство, принявшее свое, отдельное учение о вере; согласие, толк, раскол или ересь. С 
учетом прочих вариантов определения термина «секта», предлагаемых в различных словарях, 
научных исследованиях и учебных пособиях, можно дать следующий его вариант: секта – 
организация или группа лиц, замкнувшихся в своих интересах (в том числе культовых), не 
совпадающих с интересами общества, безразличных или противоречащих им. 
Но среди всей массы религиозных движений есть целый пласт таких, деятельность которых 
идет вразрез со светскими законами («Белое Братство», «АУМ Сенрике», «Свидетели Иеговы» и др.) 
или доктрины которых прямо призывают к насилию над людьми из внекультового социума 
(«Церковь сатаны» и др.). Наиболее точно отражает положение дел в ряде опасных для общества 
религиозных объединений термин «деструктивная религиозная организация», имеющий своими 
аналогами ещё один – «тоталитарная секта». Криминальный характер таких организаций хорошо 
замаскирован, но, тем не менее, зачастую он проявляется в виде громких инцидентов. 
Некоторыми исследователями уже осуществлялись попытки дать определению термина 
«тоталитарная секта». Тоталитарная секта – это авторитарная иерархическая организация любой 
ориентации, разрушительная по отношению к естественному гармоническому духовному, 
психическому и физическому состоянию личности (внутренняя деструктивность), а также к 
созидательным традициям и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре, порядку и 
обществу в целом (внешняя деструктивность), практикующая скрытое психологическое насилие, 
выражающееся в целенаправленном установлении отдельным лицом (лидером) или группой лиц 
(руководством) в своих узкоэгоистических целях незаконного контроля над сознанием, поведением 
и жизнью других личностей без их добровольного и осознанного согласия для формирования и 
поддержания у них состояния неестественной и противозаконной зависимости и покорности 
доктрине и лидерам. 
В республике проводится значительная работа по ликвидации влияний деструктивных сект на 
население. 30 января 2008 г. Совет Министров Постановлением № 123 утвердил Положение 
«О порядке приглашения иностранных граждан и лиц без гражданства в Республику Беларусь в 
целях занятия религиозной деятельностью».Тем не менее, некоторые миссионеры делают попытки 
развернуть свою деятельность без регистрации. В соответствии со ст. 4, 5 Закона Республики 
Беларусь от 17 декабря 1992 г. «О свободе совести и религиозных организациях» каждый имеет 
право на свободу выбора атеистических или религиозных убеждений, а именно: самостоятельно 
определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой. Каждый имеет право свободно выбирать, иметь, менять, 
выражать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними, 
участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом. 
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